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 Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasinya yang 
mengidentifikasikan suatu produk, barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Membangun 
persepsi produk memang dapat dilakukan melalui jalur merek. Merek yang prestisius dapat disebut 
memiliki brand equity (ekuitas merek) yang kuat. Penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi dan 
Ekuitas Pada Merek Terhadap Perilaku Pembelian Konsumen” adalah sebuah penelitian mengenai 
Pengaruh Persepsi Dan Ekuitas Pada Merek Seephylliz Infection Terhadap Perilaku Pembelian 
Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Pendidikan Dokter 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
pengaruh yang positif antara persepsi (perhatian dan pemahaman) dan brand association, perceived 
quality, brand loyality (ekuitas merek) pada nama merek Seephylliz Infection terhadap perilaku 
pembelian konsumen serta untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya secara bersama sama 
terhadap perilaku pembelian.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei yang 
bersifat asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa dan Mahasiswi angkatan 2009 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan prodi Pendidikan Dokter  Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Variabel bebas (X) yang digunakan adalah Persepsi (Perhatian dan Pemahaman), 
Ekuitas Merek (Asosiasi Merek, Kesan Kualitas, Loyalitas Merek). Variabel terikat (Y) yang 
digunakan adalah Perilaku Pembelian (Pencarian Informasi, Evaluasi berbagai Alternatif, 
Keputusan Pembelian, Perilaku Setelah Pembelian.  
 Pada penelitian ini diketahui bahwa dari hasil regresi diketahui nilai thitung Perhatian 
terhadap Perilaku Membeli konsumen adalah sebesar 1,688 dengan koefisien regresi sebesar 0,338 
dan tingkat signifikansi adalah sebesar 0,115 dan dapat diketahui bahwa perhatian berpengaruh 
positif terhadap perilaku pembelian. Nilai thitung Pemahaman terhadap Perilaku Membeli konsumen 
adalah sebesar 1,901 dengan koefisien regresi sebesar 0,297 dan tingkat signifikansi sebesar 0,072 
dan dapat diketahui bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian . Nilai 
thitung Brand Association terhadap Perilaku Membeli konsumen adalah sebesar 2,920 dengan 
koefisien regresi sebesar 0,351 dan tingkat signifikansi sebesar 0,013 dan dapat diketahui bahwa 
Brand Association berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian. Nilai thitung Perceived Quality 
terhadap Perilaku Membeli konsumen adalah sebesar 3,275 dengan koefisien regresi sebesar 0,428 
dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan dapat diketahui bahwa Perceived Quality berpengaruh 
positif terhadap perilaku pembelian. Nilai thitung
 
 Brand Loyalty terhadap Perilaku Membeli 
konsumen adalah sebesar 2,677 dengan koefisien regresi sebesar 0,272 dan tingkat signifikansi 
sebesar 0,029 dan dapat diketahui bahwa Brand Loyalty berpengaruh positif terhadap perilaku 
pembelian. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa konsumen memberikan persepsi dan nilai dari 
merek yang baik terhadap merek Merek Seephylliz Infection  yang baik sehingga dapat 









Brand is a name, term, sign, symbol, design, or combination there of that identifies 
a product, goods / services produced by a company. Build the perception of the product 
can indeed be done through the brand. A prestigious brand can be said to have brand equity 
(brand equity) is strong. The study titled "The Influence of Perceptions and Brand Equity 
By Consumers Against Purchase Behavior" is a study about the influence of Perception 
And Equity In Against Infection Seephylliz Brand Purchasing Behavior of Students and 
Student Faculty of Medicine and Health Sciences Medical Education Prodi 
Muhammadiyah University of Yogyakarta. While the purpose of this study is to investigate 
the effect of a positive association between perception (attention and comprehension) and 
brand association, perceived quality, brand loyality (brand equity) on a brand name 
Seephylliz Infection of consumer buying behavior and to find out how its influence is 
shared equally to the purchase behavior .  
The research method used is quantitative research with a survey method that is 
associative. The population in this study are 2009 students and student generation Faculty 
of Medicine and Health Sciences Medical Education Prodi Muhammadiyah University of 
Yogyakarta. Independent variable (X) used is Perception (Attention and Understanding), 
Brand Equity Association (Brand, Quality Impressions, Brand Loyalty). Dependent 
variable (Y) is used Purchasing Behavior (Information Search, Evaluation of various 
alternatives, purchase decision, Behavior After Purchase.  
 
In this research note that the results of the regression value is known thitung 
Attention to Consumer Buying Behavior amounted to 1.688 with a regression coefficient 
of 0.338 and significance level is equal to 0.115 and it is known that attention has a 
positive effect on buying behavior. Thitung value Understanding of Consumer Buying 
Behavior amounted to 1.901 with a regression coefficient of 0.297 and a significance level 
of 0.072 and can be seen that the understanding has a positive effect on buying behavior. 
Value Brand thitung Association of Consumer Buying Behavior amounted to 2.920 with a 
regression coefficient of 0.351 and a significance level of 0.013 and can be seen that Brand 
Association has a positive effect on buying behavior. Thitung Value Perceived Quality of 
Consumer Buying Behavior amounted to 3.275 with a regression coefficient of 0.428 and a 
significance level of 0.000 and can be seen that the Perceived Quality has a positive effect 
on buying behavior. Thitung Value Brand Loyalty on Consumer Buying behavior 
amounted to 2.677 with a regression coefficient of 0.272 and a significance level of 0.029 
and Brand Loyalty can be seen that a positive effect on buying behavior. With so 
inexplicable that gives consumers the perception and value of a good brand to brand Brand 
Infection Seephylliz good so that it can affect the behavior of consumers buy. 
 
